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III coloquio técnico: "los enemigos del ladri l lo" 
Ante numeroso público, formado por Arquitec-
tos, Ingenieros, Constructores, Profesores, Investi-
gadores y fabricantes de materiales de construc-
ción, ha expuesto el señor Arredondo, en la Sala de 
Actos del Instituto Técnico de la Construcción y del 
Cemento, la competencia que existe entre el la-
drillo y otros materiales, en la construcción mo-
derna. 
Después de mencionar la posición del ladrillo 
en la historia de la arquitectura, se refiere a los 
materiales, tales como los bloques de cemento, aglo-
merados ligeros y yesos que se emplean hoy en sus-
titución del ladrillo, ya para fines resistentes, ya 
para fines de aislamiento. 
Refiriéndose a este último, insiste el conferen-
ciante en la preocupación creciente sobre este tema 
que se observa en los proyectistas. , . 
De cada uno de los materiales citados se estu-
dian ventajas e inconvenientes, tanto desde el 
punto de vista técnico como desde el económico. 
Para terminar, apunta el señor Arredondo va-
rias de las posibles directrices que han de seguir 
los materiales cerámicos de construcción en el fu-
turo para hacer frente a los productos en compe-
tencia, recalcando la importancia que está tomando 
en Europa la cerámica pretensada. 
Después de la disertación del señor Arredondo, 
siguió un animado cambio de impresiones entre los 
diversos especialistas asistentes al coloquio, entre 
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